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CONVENI D'AMISTAT, DEFENSA I COOPERACIO 
ENTRE EL REGNE D'ESPANYA I 
ELS ESTATS UNITS D'AMERICA 
E. Regne d'Espanya I els Estats Unlts a'Amérlca (EUA), que for. 
men part a c ~  Tractat de I'Atlanttc Nora, aesitjosos de renovar I 
rclorcar els vincles d'amnstat I coooeracio ade traalc.onalment .- - ~ 
ilmuen llurs ~obles:  unit;& un idkal corn& de llibertat Que in 
clou els ~ r i n c i ~ i s  de democracia, defensa dels drets humans, jus- 
ticia i progres social, valors que s6n la base del món occidental 
ai qual pertanyen ambdues nacions, afirmen que aquesta c w -  
peraci6 es fonamenta en e l  ple respecte a la igualtat soberana 
de cada nais. coo~eraci6oue comoorta oblioacions mutues i un 
- -  - - - ~ .  
reoartiment ;auit~liu de~le's carreges delensrves; reconeixen que 
la'seguretat i ¡a plena integritat t&ritortal del lerrilori d'Espanya 
i el dels EUA son directament relacionades amb la seguretat co- 
muna @Occident; manifesten llur desig d'incrementar la cwpe- 
raci6 per mantenir la independbncia polllica, la plena Integritat 
territorial i el sistema democralic en els seus res~ecl ius palsos. 
essent tot a ~ x b  necessarn per a la seguretat comuna I per pro. 
moure el benestar de llurs pobles; esdeclaren convenquts que 
ei reconeixement d'aquests principis i d'aquesta cwperaci6con- 
tribueix al mantenment de la pau i la seguretat mundials, d'acord 
amh els orinciots I els obiectlus de la Carta de les Nacions Uni. 
- .. -  
des, i són coniormes a i i ; i t a t  de I'Atiantic ~ o r d :  reafirmen llur 
voluntat de complir llurs obligacions, bilateralment i dintre I'amblt 
del Tractat de l'At18ntic Nord, a favor de la seguretat, la coope. 
laci6 i I'increment de la capacitat militar defensiva. 
I convenen en el següent: 
ArOcle 1 , 
1 . 1 :  Les Parts mantindran i desenvoluparan llur amistal. solida- 
ritat i cooperac16, bllateralment i dintre del marc de llur partici. 
pac16 en el Tractat de I'Atlbntic Nord, al servei deis ideals, prin. 
cipts i objectius exposats en el preambul d'aquest Conveni. 
1 . 2  A tal efecte, ambdues Parts oromouran llur coo~eraci6 Per 
~ ~~ ~ 
a la defensa comuna, aixi com lacooperaci6 economica, cienti- 
fica i cultural. Ambdues Parts s'informaran, quan sigui necessa- 
1 0 ,  ae les ac<:~ons que esofengu8n pe, a la consec~c16d'aquasts 
on,ecr#us I ns cwrslr,larar, SoDre d'allres q8.c pdg~.n  aooptal, col.. 
I-ntamenl O separada amb aquesta ltna tat 
1 3 Amb aouest obiecte s'establelx el Consell Hispano-Nord- 
america. oue es reunira. almenys semestralment. Els presidents 
en seran el m rnnstre d'Alers C ~ l r r ~ o r s  a'Esoanya I el scrclelar d'Es- 
lat d ~ . s  ELIA .'organ tzacm les compet~ncles espec tlaJss 
n aouest Consel es determinaran en el Conven complementari 1 
Article 2 
2.1. Ambdues Parts s'afirmen enel manteniment de la seguretat 
I plena integritat territorial respectives i en la contlnuacl6 d'una 
forta relaci6 defensiva entre elles per a I'interds comli, contribuint 
a la defensa d'occldent i ajudant a la conservaci6 i desenvolu- 
pament de llur capacitat ind~vidual i col.lectiva per resistlr un atac 
armat. 
Article S 
S I Ambdues Parts, convenqudes de la utal tat de cooperar en 
Denollcl del benestar de llurs pobles I d'enlortlr lur cooperac16 
econbrn ca. s'ob1,orren a I 
~ - 
5.1.1. Afavorir llur desenvolupament econbmlc, incrementar les 
oportunitats Comercials de t oma  equilibrada i promoure altres 
aspnctes de llurs relacions econbmiques en benefici d'ambd6s 
paisos. 
5.1.2. Intensificar la cwperacib cientliica i tecnolbgicq especial- 
ment en aquelles brees de la invesligacib aplicada i de la tecno- 
logla que siguin mes importants per al desenvolupament econb- 
mic i modemitraci6 d'ambdbs paisos. 
5.1.3. Ampliar llur cooperaci6 en els sectors cultural i educatiu. 
5.2. La cooperaclb en aquests secloni es desenvolupark en el Con. 
veni complementari 7. 
Article 6 
6 I .  E, present Conven. I els seus Convenis complementarns en. 
traran en vlgor Quan es Parts es comuniquin per escrit que han 
complert els r e s ~ e c t l ~ s  IP~UIPI~S c o n s t ~ t ~ c ~ o n a . ~  I 
6.2. ;a vigbncia dsaquest Conveni i la dels seus Convenls com- 
plementarls sera de cinc anys. Quedaran prorro ats Per perio- 
des d'un any, llevat que aJguna de les Parts no t~ lqu i  per escrit 
a I'altra la seva voluntatcontrbria, almenys sis mesos abans del 
final del oeriode inicial de cinc anvs o de oualsevol deis ~ e r i o -  
d e i  s;bséguenis tiün any 
6.3. Les Parts podran iniclar negociacions e ra  la possible rev l~ 
si6 o modlficpci6 del Conyen1 o.dels seus Eonvenls complemen- 
taris. Les revlslons o mod~l~caclons acordades entraran en vlgor 
una vegada que les Parts s'hagin comunicat perescrlt el com- 
 lim ment deis seus resoectws reouistls constltuclonals. 
6.4. Si sor@ssln desacords sobre la interpretaci6, a l icaci~ocom. 
p)imenl del que es disposa en el Conveni o en ePs seus conve- 
nis complementaris. les Parts iniciaran consultes immediates per 
resoldre'ls. Si en el termini de dotze mesos les Parts no arribes- 
sin a un acord per resoldre les difer8ncies. podran fer la denu? 
cradel Conven#, que seca electlva als SIS mesos de la seva 1101,. 
firaric5 escrita . .  -. .  . . . . -. 
6.5. En el cas de linalitraci6 del Conveni i dels seus Convenis 
com lementaris, conforme al  que es prevlst en aquest article, 
s'esfableix el termini d'un any a partir de la data en que dita fi- 
nalitzaci6 sigui efectiva perqu6.els EUA retirin el seu personal 
i les seves propietats mobles sltuades a Espanya. Fins que es 
com leixi aquesta retlrada, continuaran vigents tots els drets, 
prlvlyegis i obligacionsd'ambdues Parts que esdenven del Con- 
veni i deis Convenls comolerlentarls. 
~ ~ 
Fel a Madrld el 2 de juliol de 1982. en dos exemplars. un en 
espanyol i I'altre en angles. essent els dos textos !Qualment 
autbntics. 
2.2. A tal li. Espanya concedeix als EUA ¡'lis d'instal.iacions de 
suport i els atorga autoritzaclons d'lis en el tenllorl, mar terrlto- 
rial i espai aeri espanyols per a oblectius dintre de I'amblt bila. 
leral o multilateral d'aquest Conveni. Qualsevol us que vagi mes 
enlle d'aquests objectiusexigirb I'autoritzaci6 prbvia del govern 
esoanvol Les anteriors autoritracions es oortaran a terme se- 
Pel Ro ne d 'bpan a Pels Estats Unltr d'Afirica. 
Josd ~ I r e r  Llorca iobripuez Tarence A. Todrnan I 
- - ~  .~ 
oons el aue es disoosa en el Conveni coniplementari 2 
" 
2.3. Per la seva Part.els EUAaplicaranels seus millorsestorqas 
per contrth~.r a l 'en lo r l~me~t  de les lorces armades espany0,es. 
I lomtran Espanya, durant el 2eriooe de va #desa del Conveni. 
equtp per a a delensa, servels evsln strament, segons eis pro- 
orame+ mor s'acoronn -.a C W D B ~ B C ~ O  en aarcst carno es real.1- 
~ 7 - 
rara d'acord amb el Conveni complementari 3 
PROTOCOL AL CONVENI D'AMISTAT. DEFENSA I cOOPERACI~ 
ENTRE 
EL REGNE D'ESPANYA I ELS ESTATS UNITS D'AM~RIcA. FIR. 
MAT EL 2 de juliol de 1982 
Eis governs #Espanya I dels Estats Unals d'Arnbrlca han cele- 
brat conversacions referents al Conreni a'Amlstat. Delensa I Coo- 
perac16 slanat entre ells el 7ae lul!ol de 1882. pendent dedcbal 
a'eventual autor hac.6 per rat 'Icac16 per ics Corts Generals 
d'5soanva. Amb refer6noa a aouest Conven,, els dos Governs 
coin&deixen a entendre el segiient: 
1.- Cap clausula odlsposic16del cltat Conveni preiutja laq~lestib 
de la integraclb espan oia en I'estructura militar de IDrganltza- 
cib dei Tractat de ~ ' ~ t r a n t i c  Nord. 
Article 3 2.- Cada govern es reserva el dret d'iniciar en qualsevol mo- 
Ambdues Parts reconeixen la importancla de la cooperacl6 in- ment, el procediment de revisi6 o rnodificack5 del Conveni, se- 
dustrial i técnica en el camp milltar per a l.enfortlment de la de- gons el que esta previst a I'article 6.3 d'aquest Conveni. 
lensa comuna, i acorden cooperar segons el que és prevlst en 3.-Si el oovern espanyol decidls en el futur, modificar-ne els 
el conveni complementari 4. estatuts amb referhncia a I'Aiian~a Aflbntica els textos rtinents 
podrien ser reexaminats per les dues Pans a la llum decue  s'es- 
. ableix en el paraara1 anterior. 
I  UT.^ .I L.Estatul de les Forces Armades de cada una de les Parts que, Fet a Madrid e ~ b i a  24 de febrer de 1983, en dos exemplars. oer cumollmentar el que esta establert en aquesl Conveni, exer. y e ? ~ s ~ y ~ y o l  I l'altre en anglbs, essent els dos textos igual- I 
cetxi les seves aclivitatsen ei territori de I'altra Part, quedar& re. au'rr"'cs. 
gulat per les disposicions del Conveni sobre I'Estatut de les For- pel R~~~~ d . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Pels Estats Units d'America. 
ces Armades de I'OTAN i les dels Convenis compiemenlaris 5 i 6. fernando ~~~b~ I Terence A. Todman I 
